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L O N D O N G , V., B L U M B E R G , K., E R H A R D T , F., M Ü L L E R , 0. A., P I C K A R D T , R. C , 
S C R I B A , P. C, V O N W E R D E R , K., D I E T E R L E , P. (3. Med. Abt. Stadt. Krankenhaus 
München-Neuperlach u. I I . Med. Klinik Univ. München): Hemmung der TSH-
Sckrction durch Hypoglykämie* 
Eine Hypoglykämie führt über die Heizung hypothalamischer Zentren zur 
hypophysären Sekretion von ACTH und Wachstumshormon. Die Mitteilungen 
über den Einfluß einer Blutzuckersenkung auf die hypothalamische-hypophysäre 
Regulation der Schilddrüsenhormonachse sind hingegen unterschiedlich [:1, 2]. 
Wir lintersuchten deshalb den Einfluß einer Insulinhypoglykämie auf das Verhal-
ten von TSH und der peripheren Schilddrüsenhormone. Wenn eine Blutzucker-
senkung über eine Stimulation des Hypothalamus zur Sekretion von TSH führt, 
wie dies Sendrai 1 u. Mitaib. [2] aus ihren Untersuchungen postulierten, könnte 
man mit dem Insulinhypoglykamietest neben ACTH und Wachstumshormon 
eine weitere wichtige Hypophysenfunktion erfassen. 
19 normgewichtige, schilddrüsengesunde Personen (13 Frauen und 6 Männer) 
erhielten am Morgen unter Grundumsatzbedingungen nach 14stündigem Fasten 
intravenös 0,15 bis 0,2 E Altinsulin/kg Körpergewicht. Vor und nach der Insulin-
injektion wurden in regelmäßigen Zeitabständen (—15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 
240, 420 min) Blutproben zur Bestimmung von Glucose, Cortisol [3], Wachstums-
hormon [4], PB 1 2 7J [5], des T3-in vitro-Tests [6] und der TSH-Spiegel [7] entnom-
men. 
30 min nach der Insulininjektion fielen die Blutzucker werte von 89,6 ± 8,1 
mg-% (x ± s) auf einen Tiefstwert von 40,15 ± 9,8 mg-% ab. Als Ausdruck einer 
ausreichenden Blutzuckersenkung stiegen die Plasma-Cortisolwerte (n= 16) von 
15,3 + 5,1 auf 34,8 ± 8,2[xg/% (x ± s) und die Wachstumshormonspiegel (n= 8) 
von 1,1 ± 1,3 ng/ml auf 43,3 ± 24,9 ng/ml (x ± s) an. Die Maxima für Cortisol 
und Wachstumshormon wurden jeweils 60 min nach der Insulininjektion erreicht. 
* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des SFB 51. 
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In der Abb. 1 sind die Serumspiegel des PB 1 2 7J und des T 3-in vitro-Tests bis 
7 Std nach erfolgter Insulininjektion dargestellt. Während der gesamten Unter-
suchungsdauer kam es zu keiner signifikanten Änderung dieser beiden peripheren 
Schilddrüsenparameter. Auch der Index der freien Schilddrüsenhormone (Produkt 
T3 in vitro 
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Abb. 1. Einfluß einer Insulinhypoglykämie auf das Verhalten des P B l 2 7 J (rechte Skala) und 
des T 3 - in vitro-Testes (linke Skala). Die schraffierten Säulen stellen die Normbereiche dar. 
Während der gesamten Untersuchungsdauer war eine signifikante Änderung nicht zu be-
obachten 
0 1 2 3 4 Std. 
Abb. 2. Mittlere TSH-Spiegel (x ± s) vor und bis zu 4 Std nach einer Insulinhypoglykämie. 
Der TSH-Abfall nach 90 min und nach 4 Std ist signifikant verschieden von den Äusgangs-
werten 
aus PB 1 2 7J und sog. freiem T3) blieben entsprechend unverändert. Im Unter-
schied zu den unveränderten peripheren Schilddrüsenparametern kam es auf die 
Insulinhypoglykämie zu einem steten Abfall der TSH-Spiegel von 3,25 ± 0,85 piE 
pro ml auf 2,69 ± 1,01 (iE/ml nach 90 min und auf 2,49 ± 0,77 jxE/ml nach 4 Std 
(Abb. 2). 
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Dieser TSH-Abfall ist zwar geringfügig und es kommt ihm im Einzelfall keine 
diagnostische Bedeutung zu. Dennoch war der Abfall nach 90 min und nach 4 Std 
signifikant verschieden gegenüber dem Ausgangswert. Unseres Erachtens ist die-
sem zahlenmäßig wenig eindrucksvollen TSH-Abfall um so mehr Bedeutung bei-
zumessen, als bei 15 euthyreoten Personen eine mittlere Spontanschwankung der 
TSH-Spiegel von nur 0.34 [iE/ml über einen Zeitraum von 4 Std gemessen wurde 
[8]. Außerdem fanden wir bei einer noch nicht abgeschlossenen Serie von sub-
klinischen Hypothyreosen mit deutlich erhöhten basalen TSH-Spiegeln einen 
wesentlich stärker ausgeprägten Abfall von beispielsweise 33,4 [JE/ml auf 24,7 [iE 
pro ml 4 Std nach erfolgter Insulininjektion. 
Unsere Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den Befunden von Sendrail u. Mitarb. 
[2], die beim Menschen und beim Tier einen signifikanten Anstieg des PB 1 2 7 J 
fanden, der nach Adrenalektomie geringer war und nach Hypophysektomie aus-
blieb. Blum u. Mitarb. [9] konnten, ähnlich wie wir, keine Änderung des PB 1 2 7 J 
nach Insulinhypoglykämie beobachten. Dagegen beschrieben diese Autoren einen 
signifikanten Anstieg des Thyroxin]od und des freien Thyroxins, der zeitlich mit 
einem Abfall der TSH-Spiegel korrelierte. 
Eine hypothalamisch-hypophysäre Stimulation der Schilddrüsenhormonachse 
durch eine Insulinhypoglykämie scheint nach unseren Befunden nicht wahrschein-
lich. Durch die Blutzuckersenkung kommt es im Gegenteil zu einer signifikanten 
Hemmung der TSH-Sekretion, die nach vorläufigen Befunden bei primär erhöhten 
TSH-Spiegeln wesentlich ausgeprägter ist. Der TSH-Abfall könnte nach Blum 
u. Mitarb. [9] durch eine Feedback-Hemmung infolge erhöhter Thyroxinspiegel 
erklärt wrerden. Die erhöhten Thyroxinspiegel führen Blum u. Mitarb. auf eine 
Freisetzung aus der Leber zurück. Andererseits wäre aber der TSH-Abfall auch 
mit einer Hemmung der TSH-Sekretion durch die stress-bedingte Cortisolerhöhung 
zu erklären. Von einigen Autoren wird seit langem eine konkurrierende Wechsel-
wirkung zwischen der Sekretion von ACTH und Wachstumshormon einerseits 
und von TSH andererseits angenommen. Eindeutige Beweise für eine derartige 
konkurrierende Wechselwirkung stehen imseres Erachtens aus. Es liegen jedoch 
vielfältige Befunde vor, daß die verschiedensten Stress-Situationen oder auch die 
Gabe von Corticoiden [10] eine Verminderung der TSH-Sekretion zur Folge haben. 
Infolgedessen wäre der von uns beobachtete Abfall der TSH-Sekretion auch durch 
den stress-bedingten Cortisolanstieg möglich. 
Zusammenfassung 
Bei 19 schilddrüsengesunden Personen wurde der Einfluß einer Insulinhypo-
glykämie auf das Verhalten des PB 1 2 7 J, des T3-in vitro-Tests und der TSH-Spiegel 
untersucht. 
Das PB 1 2 7 J und der T3-in vitro-Test blieben bis 7 Std nach der Insulingabe un-
verändert. 
Der TSH-Spiegel fiel von 3,25 [xE/ml signifikant auf 2,49 (xE/ml 4 Std nach der 
Insu 1 ini nj ekt i on ab. 
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